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والصلاة‌والسلام‌على‌.‌الذي‌لا‌إلو‌إلا‌ىو‌الدلك‌الحق‌الدبينالحمد‌لله‌رب‌العالدين،‌‌
لو‌آوعلى ‌‌،صلى‌الله‌عليو ‌وسلمصادق ‌الوعد ‌الأمين‌محمد ‌نبينا ‌الدرسلين‌أشرف‌الأنبياء ‌و‌
‌و‌بعد:‌وصحبو‌أجمعين.
،‌في‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لنيل‌درجة‌الداجستير‌ه‌الرسالة‌التكميليةقد‌تمت‌كتابة‌ىذ‌
،‌ىذه‌الرسالةكتابة‌على‌‌ي‌ـنو‌ساعد‌إلى‌من‌قدوعظيم‌تقديري‌فيسرني‌أن‌أقدم‌جزيل‌شكري‌
‌وىم‌:
جامعة‌سونان‌أمبيل‌الإسلامية‌الحكومية‌،‌مدير‌عبد‌الأعلىالحاج‌‌الأستاذ‌الدكتورفضيلة‌ -1
 بسورابايا.
جامعة ‌سونان‌الدراسات‌العليا ‌‌عميد ‌كلية، ‌حسن ‌عزيز‌الدكتور ‌الحاجفضيلة ‌الأستاذ ‌ -2
 أمبيل‌الإسلامية‌الحكومية‌بسورابايا.‌
جامعة‌الدراسات ‌العليا ‌‌كليةتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌‌‌قسم، ‌رئيس ‌جنيدي‌ورالدكتفضيلة ‌ -3
الباحث‌الذي‌أفاد‌الباحث‌‌مشرف‌سونان‌أمبيل‌الإسلامية‌الحكومية‌بسورابايا.‌و‌كذلك
علما‌و‌عمليا‌ووجهو‌خطواتو‌فى‌كل‌مراحل‌إعداد‌ىذا ‌البحث‌منذ‌بداية‌فكرة‌البحث‌
 زاء‌و‌من‌الباحث‌عظيم‌الشكر‌و‌التقدير.حتى‌الإنتهاء‌منو،‌فلو‌من‌الله‌خير‌الج
جامعة ‌سونان ‌أمبيل‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌قسم ‌الدراسات‌العليا ‌كلية ‌في ‌‌تـي ‌جميع ‌أساتذ -4
 الإسلامية‌الحكومية‌بسورابايا.
الوالدان‌المحتًمان‌اللذان‌قد‌ربيانـي‌ورحمانـي‌منذ‌نعومة‌أظفاري‌وشّجعني‌دائما‌في‌طلب‌ -5
 العلوم‌النافعة.
كلية ‌الدراسات ‌العليا ‌جامعة ‌سونان ‌أمبيل‌لاب ‌وطالبات ‌‌ـط، ‌خواتيأاني ‌و‌جميع ‌إخو‌ -6
 الإسلامية‌الحكومية‌بسورابايا.
‌يرخ‌ولأشقائي ‌وزملائي ‌وأصدقائي ‌وكل ‌من ‌ساىم ‌فى ‌إخراج‌ىذا ‌العمل ‌الدتواضع ‌إلى -7
 تشجيع،‌لذم‌جميعا‌ًخالص‌الشكر‌وعظيم‌التقدير‌والامتنان.الالوجود‌ولو‌بكلمة‌
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اننجسيو‌المحبوبة‌التي‌تشوقني‌اعتمادا‌لاختتام‌ىذه‌الرسالة،‌و‌لذا‌حبا‌الخير‌أختي‌رسكا‌ودي -8
‌و‌السعادة.
‌الكتابـة‌ىـذه‌أن‌وأخـيرا.‌الثـواب‌بحسـن‌يثيبنـا‌وأن‌لذا‌لاحد‌برحمة‌علينا‌يمن‌أن‌الله‌عسى
‌النقــد‌القــراء‌مــن‌الباحــث‌يرجــو‌‌فلــذا‌والنقصــان،‌الأخطــاء‌إلى‌الدائلــة‌الإنســانية‌الآثــار‌مــن‌أثــر
‌.الإصلاح‌سبيل‌على‌والإقتًاح
‌الــدنيا‌علــوم‌مــن‌خــرينوالآ‌الباحــث‌يفيــد‌مــا‌فيــو‌ولعــل‌وتعــالى‌ســبحانو‌الله‌يســر‌مــا‌ىـذا
‌آمين.‌والآخرة
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